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SI' /\'.I'E OF Nl.A I NE 
Offi ce o f the Ad : utan t General 
Aueu s ta. 
ALI EN qE GISTRNJ.' I ON 
Rockland 
---------------Ma i ne 
Dat e --3~ -ll.~- l94D 
Name __ Spjr9 N~1llP: - - - --------------------------------- - -
Str eet Addr es s __ 2l 2- ~~Jn.. ____________________________ _ _ 
Ci ty or Town _______ 39~t1~~9-- -- - ----------------- ---- --
How l one; in Un i t ed St ate s _ .,2.5_ ~.e.ar..s_ - How l ong i n Maine 25-¥ears 
Bor n i n K9r~P§rJ_-~JD~IU~---- - -------Date of Bi r th _Dec4_214_l904 
I f mar l'.'1. ed. , how !nany c i1 :i.ldren y.es-.n.o.neo c cnpa tlon Fruit- Eu.sJ.XJ.eas 
Name of Emnl o·-er - ----- ---------------------------- ------- ---( Pr esent or la s t ) 
Ad dres s of eMp l oy e r ------- - ---------------------------------
En g l i sh - - - - - --Spe a k Y.e..s_ - - - -- - Read Y.e.s __ - - Wr i t e --Yes __ - - - --
Other l an~ua~os __ .AJJ::>.anian..----------------------------------
'""' ' ·' 
Have y on made a r,p l ica t i on fo r citizenship? _.In.l..92.9_.at_Ro.ckland 
Have y ou eveP ha d mi l ita r·y s e rv i ce? _____ 99.?-§~_g.y.~'£9-__ g_y§gr§ 
I f s o , whe r e '? -_ J>.o.phrulL .Be.:a.c.h. _ - - -- --When ? - - - _ J~g.9=-J.~g§_ - - - - - - -
SiPnature ~-~ 
Wi t ne ss -'=1:JZ-(~-=------
